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!!+'5:4,U$)1'5!>1'('@7!P"HG\POHGNH.!
0512?*!6.R.*!<')45&4,,7!C.R.!FGGG.!83':):!'K!3$&1)$):!E$:)"!2'5),1&J)1'5!'K!!
!!($5A:2$E4!23$5@4!)'!2J,,45)!3$&1)$):!J:4A!&7!:3,J&($5A!&1,A:.!T2'('@7!!
!!MH"FFGOFFN.!
;2DA''*!C.0.*!-'5@($5A*!#.6.*!TU$5:*!<.D.!FGGc.!S'5@$%4!&1,A!!
!!2'%%J51)7!,4:E'5:4:!)'!:$@4&,J:3!15U$:1'5!'K!2,4:)4A!=34$)@,$::!!
!!:44A15@:.!C'J,5$(!'K!#1(A(1K4!;$5$@4%45)!\[aFb"cPcO\GF.!
!
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!B$1@4*!+.*!<1))4,*!6.D.!HPPP.!>1,A:!15!$!:$@4&,J:3!:4$"!%$5$@15@!!
!!:$@4&,J:3!3$&1)$):!K',!&1,A!2'%%J51)14:.!B$,)54,:!15!9(1@3)!#4:)4,5!
!!#',?15@!8,'JE.!>'1:4*!Vl.!!
B4(($5)*!;.*!63$U4,*!B.*!B7?4*!l.D.*!L4,,12?.!C.T.!FGG\.!V5)4,E,4)15@!!
!!15A12$)',:!'K!,$5@4($5A!34$()3*!U4,:1'5!c.!R423512$(!<4K4,4524!HN[cOd.!!
!!Z6lV*!>J,4$J!'K!-$5A!;$5$@4%45)*!S$)1'5$(!6214524!$5A!R4235'('@7!!
!!+45)4,*!l45U4,*!+j.!>-;f#jf6ROGGfGGHsHN[cf<4UG\.!HFF!EE.!
<475'(A:*!R.l.!HPMH.!S4:)15@!'K!:$@4!)3,$:34,*!:$@4!:E$,,'=*!$5A!!
!!>,4=4,]:!:E$,,'=!15!:'J)34$:)4,5!VA$3'.!+'5A',!M["dHOdc.!!
<475'(A:*!R.l.*!R,':)*!+.L.!HPMH.!8,$Q15@*!2,4:)4A!=34$)@,$::!$5A!&1,A!
!!E'EJ($)1'5:!15!:'J)34$:)4,5!VA$3'.!S',)3=4:)!6214524!\\"FF\OF[c.!
<123*!R.l.!HPNM.!+'=&1,A!E$,$:1)1:%!'K!:$@4!$5A!>,4=4,]:!:E$,,'=:.!!
!!+'5A',!MG"[cM.!!
<123*!R.l.!HPMG.!S4:)!E($24%45)!'K!:$@4!)3,$:34,:*!:$@4!:E$,,'=:!$5A!
!!>,4=4,]:!:E$,,'=:.!#1(:'5!>J((4)15!PF"[dFO[dM.!
<')45&4,,7*!C.R.*!0512?*!6.R.!HPPP.!;J()1O:2$(4!3$&1)$)!$::'21$)1'5:!'K!)34!!
!!:$@4!:E$,,'="!1%E(12$)1'5:!K',!2'5:4,U$)1'5!&1'('@7.!6)JA14:!15!DU1$5!!
!!>1'('@7!HP"P\OHG[.!!
<')45&4,,7*!C.R.*!B$))45*!;.D.*!B,4:)'5*!0.-.!HPPP.!>,4=4,e:!:E$,,'=!!
!!a!?-V/&&'+%#/,/#-b.!L(!R34!>1,A:!'K!S',)3!D%4,12$*!S'.![PG*!4A1)4A!&7!D.!!
!!B''(4!$5A!9.!81((.!B31($A4(E31$"!R34!>1,A:!'K!S',)3!D%4,12$*!V52.!
<')45&4,,7*!C.R.*!#145:*!C.D.!HPMG.!L$&1)$)!:),J2)J,4*!E$)23154::*!$5A!$U1$5!!
!!2'%%J51)14:!15!S',)3!D%4,12$5!:)4EE4!U4@4)$)1'5"!$!%J()1U$,1$)4!!
!!$5$(7:1:.!T2'('@7!dH"HFFMOHF\G.!
6'1(!6J,U47!6)$KK*!S$)J,$(!<4:'J,24:!+'5:4,U$)1'5!64,U124*!Z6lD.!6'1(!
!!6J,U47!84'@,$E312!a66Z<8jb!l$)$&$:4!K',!;'KK$)!+'J5)7*!+j.!!
!!DU$1($&(4!Z<-"!Å3))E"ff:'1(A$)$%$,).5,2:.J:A$.@'UÅ!|D224::4A!!
!!H\fGHfFGGd}.!
R3'%$:*!-.*!-$$?4*!C.-.*!l4,,7*!C.9.*!>J2?($5A*!6.R.*!>',234,:*!l.-.*!!
!!D5A4,:'5*!l.<.*!>J,53$%*!0.B.*!6),15A&4,@*!6.*!L4A(47*!6.-.*!>J,)*!;.-.*!!
!!;$,hJ4:*!9.9.+.*!B'(($,A*!C.L.*!94=:)4,*!<.;.!FGG\.!l1:)$524!\.G!,4(4$:4!!
!!F!:'K)=$,4.!Z51U4,:1)7!'K!6).!D5A,4=:*!Z0"!<4:4$,23!Z51)!K',!#1(A(1K4!!
!!B'EJ($)1'5!D::4::%45).!
W$5A4,!L$4@45*!#.*!l'&(4,*!9.+.*!B14,24*!l.C.!FGGG.!63,J&:)4EE4!&1,A!!
!!,4:E'5:4!)'!3$&1)$)!$5A!($5A:2$E4!U$,1$&(4:!15!T$:)4,5!#$:315@)'5*!Z6D.!!
!!+'5:4,U$)1'5!>1'('@7!Hcacb"HHc\OHHdG.!
#145:*!C.D.*!<')45&4,,7*!C.R.!HPMH.!L$&1)$)!$::'21$)1'5:!$5A!2'%%J51)7!!
!!:),J2)J,4!'K!&1,A:!15!:3,J&:)4EE4!45U1,'5%45):.!T2'('@12$(!;'5'@,$E3:!!
!!\H"FHOcH.!!
#145:*!C.D.*!<')45&4,,7*!C.R.*!W$5!L',54*!>.!HPM\.!R4,,1)',7!:1Q4!!
!!U$,1$)1'5:!15!:3,J&:)4EE4!&1,A:.!DJ?!HGF"\GGO\G\.!!
#145:*!C.D.*!<')45&4,,7*!C.R.*!W$5!L',54*!>.!HPMN.!L$&1)$)!'22JE$527!!
!!E$))4,5:!'K!S',)3!D%4,12$5!:3,J&:)4EE4!&1,A:"!)34!4KK42):!'K!:E$)1$(!:2$(4.!!
!!j1?':!cM"H[FOHcN.!!
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